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Abstract:
　Usually, the conservative treatment of the odontogenic maxillary sinusitis is done, using an 
antibiotic therapy with the treatment of the cause tooth.
　However, it often repeats a recurrence and it becomes often an operative-treatment finally. 
Because it refused the exodontia of the cause tooth strongly, we experienced the example to have 
tried both of the cause tooth and the maxillary sinus of the dental-sinusitis conservative-therapies.
In the duration of therapy, it was for 3 years and 10 months.
　It is Garenoxacin mesylate, Sitafloxacin, Erythromycin simultaneously with the conservative 
dental therapy.It used three kinds which are of antibiotic drug therapeuticses in turn, but it didn't 
become good.
　Therefore, because it experienced the example which did complete recovery even if the 
symptom was a calming-down computed tomograph within several days if trying Rifampicin and 
Minocycline combination-therapy, it reports the brief description.









































































































図７　RNT 後 35 日の CT　axial 断面
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